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  ―Sensualisme de l’immanence dans 
 la phénoménologie de Michel Henry―
Yoshiko TAKAYAMA 
 Cet essai a pour objet d’examiner le rapport entre l’impression et la chair dans 
Incarnation chez M.Henry, et de montrer la signification de l’affectivité de la vie. 
L’intentionnalité vise les apparitions sensibles comme moments ou qualites du pôle-objet. 
Pour Husserl, la matière impressionnelle pure (la hylé) n’est plus qu’une matière de ce pôle-
objet. Mais selon Henry, dans l’apparaître du monde, toute impression est déja anéantie. 
Car l’intentionnalité qui définit la structure phénoménologique de conscience est incapable 
de poser la réalité qui constitue le contenu concret du monde. Le monde doit son contenu 
sensible á la sensation－á la vie. L’existence exige l’intervention de la sensation.
 Selon Henry, une impression originaire s’éprouve en sa propre chair, dans une matière 
impressionnelle. Un apparaître de l’impression n’est pas l’apparaître du monde, mais 
l’apparaître de la Vie. La vie s’éprouve soi-même dans un pathos. C’est une affectivité 
originaire et pure. L’affectivité originaire est la matière phénoménologique de l’auto-
révélation qui constitue l’essence de la vie. C’est une auto-impressionnalité vivante. Cette 
auto-impressionnalité vivante, c’est une chair. Lorsque l’apparaître du corps est confié á la vie 
et non plus au monde, le contenu de ce qui est révélé est non le corps que nous comprenons 
comme un corps extérieur mais une chair vivante, une corporéité originaire invisible. Le 
lien de l’affectivité au corps rendait difficile son appartenance de principe á la cogitatio, car 
Descartes comprenait ce corps comme une chose matérielle étendue－res extensa－. Dans 
une phénoménologie de la vie, nous dirigeons nos yeux vers la vie de l’homme comme 
chair. 
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